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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
SEOCIÓN 'DE ESTADO MAYOR Y CAMPAffA
DOCUMENTACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Siendo muy numerosas las ins-
tancias dirigidas á este Ministerio por individuos de tropa
que han pertenecido ªlos ejércitos de Ultramar, en súplica
de qne se determine su situación militar, con arreglo a las
prescripciones de la ley de reclutamiento y reemplazo vi·
gente, y les sean entregados los pases a ella y certificado de
soltería; y teniendo en cuenta la necesidad de que cada uno
de los individuos sujetos al servicio militar figure en la
agrupación correspondiente de las que establece dicha ley
para la mejor organización de las reservas, como también de
que se les reconozcan los derechos que otorga a medida que
cumplen determinados períodos de servicio, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien disponer que todas las Comisio-
nes liquidadoras de organismos de Ultramar que tengan á su
cargo la documentación de individuos de tropa, impriman la
mayor actividad a la clasificación de estos individuos y a
la expedición de los documentos que según esta clasificación
les correspondan, reclamando desde luego de otras depen-
dencias, si fuese necesario, los antecedentes que faltaren, que
deberán ser remitidos asímismo, con toda urgencia, a fin de
que en el mas breve plazo posible, figure cada individuo en
la situación que le corresponda, y se halle en el pleno uso de
los derechos que la ley le concede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1900.
solicitud de recompensa; en atención al distinguido compor-
tamiento que observó en la defensa. de San Juan de Puerto
Rico el día 12 de mayo de 1898, y de aQuerdo con lo infor-
mado por el Capitán general que fué de la isla durante la
guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por l'esolución de 17 del actual, se ha servido
acceder a la petición del recurrente, concediéndole la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, en re-
compensa de todos sus servicios en la referida campaña hasta
el SO de septiembre de 1898.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid SO de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
f;eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. Ra-
fael Bueno Merengoni, en solicitud de recompensa por sus
servioios de campaña en Puerto R~co; teniendo en cuenta
que tomó parte en operaciones activas y af?istió á dos hechos
de armas, y de acuerdo con lo informado por el Capitan ¡!:e-
neral que fué de la isla durante la guerra, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 17 del actual,se ha servido conceder al recurrente la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por
todos sus servicios en la referida campaña hasta el SO de
septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
.A.ZCÁREAGA
Seño~ Capitán general de Valencia.
-+-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Begundo teniente de Infanteria D. Luis Caturla Travieso, en
Señor.....
AZCÁRRAGA
SECCIÓN DE INFANTERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Minist.erio en 11.de marzQ !'le 1898, pron;l.Ovida por el hoy~a­
pitán de la escala de reserva de Infantería, afecto al regio
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miento Reserva de Zafra núm. 71, D. Luis Chaves Ambrona,
en súplica de que se le consigne en el empleo que disrruta
la antigüedad que le corresponde por el grado de capitán,
que obtuvo en el año 1879 por servicios prestados en la isla de
Cuba; y resultando de antecedentes que siendo teniente gra-
duado, alférez de la expresada isla, le fué concedido el sobre-
grado de capitán, con arreglo á la circular del capitán gene·
ral de aquel distrito, recha 9 de jimio de 1878, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bie'h ficceder á lo solicitado por el recurrente, tí, quien
5e acreditarlí, en el empleo de capitán la antigüedad de 13 de
noviembre de 1896, recha de la erectividad del empleo de te-
niente, y con arreglo aella deberá ser colocado entre los de su
clase con elnú;mero 496 segundo, en el Anlla¡'io Militar del
pasado año 1899, inmediatamente detrás de D. Manuel Tova
:Muñoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
hzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Seüor Capitán general de Galicia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien diE'poner que el segun-
do teniente de la eFcala activa de Inrantería D. Manuel Mu-
gártegui y Torres Vildosola, perteneciente al regimiento de
Garellano núm. 43, pase destinado al de Ceuta núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
w:id 31 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Comandant~ gel1eral <le Oeutª y Or{1enador de pagos
de Guerra.
RETIROS
...
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala de reserva, afecto á la Zona
de reclutamiento de Salamanca núm. 52, D. Valentín Casado
Hernández, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien concederle
el retiro para Salamanca, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de ~75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo qne le corresponda, provio inrorme
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Rela.ci6n qlte se cita
D. José Corés Ramos.
» Antonio Losada Ortega.
» Agustín Luque Cuenca Romero.
» Adolfo Roca Larue'nte.
Maddd 31 de enero de 1900.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el ~ey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V.E.
dió cuanta á este Ministerio on 18 del mes actual, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, á los cuatro primeros tenientes de la es·
cala activll. del arma de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza conD. José Corél:! Ramos y
concluye con D. Adolfo Roca Lafuente, los cuales reunen las
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de 2·1
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GUerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Inrantería de la Lealtad núm. 30 D. Antonio
Rengifo Macias, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle elExcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de septiembre último, promovida por el se. retiro para Santander y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á qne p~rtenece; resolviendo, al pro-gundo teniente del regimiento lnranteria de Zamora núme-
ro 8 D. Ricardo Molina Roselló, en súplica de que se le colo- pio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le
que en el Anuario Militar e,n lugar anterior al que hoy ocu- abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 180 pesetas mensuales, ínterin se deter·
Pa y cree que le corresponde, con arreglo á lo que preceptúa 'mina el definitivo que le corresponda, previo informe delel arto 120 del reglamento orgÁnico de las academias milita-~es, por creerse comprcndido en el 122 del mismo, el Rey Consejo Supremo de Guerra y Marina.
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se fine~~o::~~u~~~~~.lOD~:~:a~~~·Ja; :u~~:~c~:a~.n~;
ha servilla desestimar la peticióri del inter.esado, por no
ten".: (krncllo :\. la nll~j()rndr plleHto <jtú'\ Rolicitn I 111'1' hallar- dri<l 31 de enl'1'O do 1000. ,
¡,C CdlllH'PUr!j,]o ¡'!l In ¡;n;tlu'::t partl' di'! )':liT:,f'" 1'("\i."l¡]" dd ., e .. ' '1 1 l"~ t AZOÁRRAGA
'. • j l ' . '. f ~1'1l'''' 'tq,¡t:m gCll('rl' tle, 1,0l: C.:t!'t.. ]JI) ,lpl d't·tlfto l'Pg all1l'lltn,\' li011 nnq,do n lo dII'Jíl't,~¡.;t() •
en varias reales ól'lIt:ues, entre ollt\~ la de 15 de febrero de 1Señores PreHidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
1889 (C. L. núm. 59). . Y Ordenador de pagos de Guerra.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~ ~
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala de
reserva, afecto á la Zona de reclutamiento de Burgos mime·
ro 11, D. Martín Castilla Gil, la Reina Rf'gente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti,
bien disponer que cause baja, por fin del mes actunl, en d ,
arma á que pertenece, y pase ~ situación de retirado con resi· ¡
den~lia en Vadocondes (Bmgos); resolviendo, al propio tiem·
po, que desue 1.0 de febrero próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 157'50 pesetas mensuales, 1nterin se determi·
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guarra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid ~1 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señol: Ollpitáp. general qE\l No.rte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 15 del actual, laR!3inR Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien" disponer que el sar¡.!ento de c.ornetas del regi-
mi~nto Infantería de León nÚm. 38, .luan !lloy Góme~, cause
baj~, por fin del mes actual, en el ar~na tí que pertenece, y
pase á situación de retirado con residendll en l\Iadrid; r0801-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de f~brero próximo
venidero se le abone, por la Pl1gaduri<t de l¡t Dirección ~e­
neral de Clases Pasivas, el haber provisional d~ 100 pesetas
mensuales, interin se determina el. (lefinitivo que le corres-
ponda, previo informe del. Consejo Supremo elo Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gUal'de á V. E. 111uchos años.
Madrid 31 de enero de 190Q.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenadorde pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que y. E. elevó á
este Ministerio con fecha 15 del actual, 'la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el músico de segunda clase. del
regimiento Infantería de Baleares núm. 1, Luis Fernández
Cuevas y Monserrat de Mulet, cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase a situación de reti-
r~do .con residencia en Palma (Baleares); resolviendo, al pro-
pIO tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dichas islas, el ha.
ber provisional de 30 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Thlarina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma1rid 31 de enero de 1900.
/1 AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de las islas Baleares
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Maxina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
de segunda del regimiento Infantería de Asturias núm. 31,
Silvestre Laguna Fuentes, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),ha tenido á
bien concederle el retiro para Madrid y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero pl'óxi-
mo venidero se le abone, por la Pagatluría de la Dirección
general de Clases Pasivas, el haber provisional de 30 pese-
tas menr..nales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan ge~:eralde Castillá 111 Nueya.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accedienao á lo solicitado por el músico de
segunda clase de la sección de tr.'pa de la Academia <1e In-
fantería, Luis Hermosilla Presa, la Reinn Regente dd Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Hey (q. D. g.), ha tC'nido
á bien concellerle el retiro para Bribiesca (Burgo!"), y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actunl, en el nrma ú que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de
febrero próximo venitlero se le nbone, por In Delegación de
HncÍf'nda de dicha provincia, el haber provisional de 30 pe-
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le co-
rrer:ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. pn1'a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1900.
AzcÁRHAGA
Señor Capitán general de Ca8tilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
,
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 9 de n.o-
viembre último, manifestando la conveniencia de que se
consigne alguna cantidad para I1tender á la buena conserva',
ción del armamento de los seis batallones de Rer::erva de esas
islas; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder á los expresados batallones
que estén dotados con fusil Remington, modelo 1871 ó
1871·89, una gratificación anual (le 0,25 pesetas por arma.
De real orden lo digo tí V. K pura su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Orden,ador de pagos de Guerra.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
1>ara el retiro E-l maestro principal del personaLdel material
de Artillería D. Francisco Antonio Campa Velasco, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y puse á situa-
dóil de retirado, con residencia en Trubia (Oviedo); resol-
"'Viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
'Venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 337'50 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓ~ DE INGENIEROS
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: Examinuda la memeria reglamentaria de
los trabajos de escuela practica, ejecutados por la compañía
regional de Zapadores Minadores de esas islas en el ejercicio
de 1898·99, que V. E. remitió á este Minieterio con su escri-
to de 9 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de-mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de enero de 1900.
AzcÁRUGA
Señor Capitán.general de las islas Baleares.
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESP:¡iJOIALES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo.Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este.l\1inij3terio en 24 de junio último, promovida por el pri·
mer teniente del regimiento Infantería de Cantabria D. Fe-
lipe Pérez Ampudia, alumno de esa Escuela, en súplica de
abono de la paga del mes agosto de 1897, que su cuerpo le
hace reintegrar como una de las de navegación que re0ibió
al embarcar para la Península cuando causó baja en el ejér-
cito de Cuba en julio de aquel año, fundándose en que en
el cese respectivo, se consigna que el interesado era baja por
fin de agosto, siendó así que lo había sido en la fecha indio
cada, como lo prueba el justificante de revista del mes últi-
mamente citado, pasada á bordo, de regreso á España, el Rey
(q. D. ¡r.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver, que por la Comisión liquidadora de la
habilitación de expectantes á embarco de la Habana se rec-
tifique dicho cese, en vista de lOil antecedentes que tenga
acerca del asunto, y una vez así verificado, resultará que
las pagas del cÍ'llado agosto y septitlmbre siguientes, servirán
al interesado para compensar las de navegación rccibidas,
empezando á devengar haberes en la Península en octubre
de 1897, debielll.do quedar en suspenso el reintegro de la paga
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de agosto, si es que la percibió, ínterin se aclara este asunto,
una vez que ha de abonársele en cuanto se lleve á cabo la
rectificación que se dispone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitán general de sexta región, Ordenador de pa-
gos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido á este Minis-
terio en 22 de noviembre de 1898 por el"Üapitáh general de
la isla de Cuba, solicitando se dispensara á la comandancia
de la Guardia Civil de Holguín, de la presentación de justi-
ficantes de revista para reclamar los haberes y demás gratifi-
cacion.es devengados por los guardias segundos José López
Caballar, Diego Cerdá Moya, Antonio Ibar Aresü'y Bartolomé
Corsé Galabert, en los meses de julio á noviembre de 1897,
ambos inclusive, que se hallaban destacados en el poblado
de Guisa; teniendo en cuenta que el indicado mes de no-
viembre, los citados guardias fueron muertos por los insu- .
rrectos en el ataque y destrucción de dicho poblado, sin que
se hubieren recibido en la comandancia los respectivos jus-
tificantes de revista de aquellos meses, sin duda por la difi-
cultad de comunicaciones entre uno y otro punto, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se
ha servido resolver que por la Comisión liquidadora de la
repetida comandancia de Holguín, se formalice la reclama·
ción de dichos devengos, prescindiendo de los mencionados
documentos, la cual será presentada para su examen y liqui.
dación á la de la Intendencia militar de Cuba, á fin de que,
una vez reconocida, sea satisfecha con cargo al crédito que en
su día se determine para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de. la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-.-
SECCI6N DE ADUINISTRACI6N :MILITAR
MATERIAL DE APMINISTRACIÓN MILITAR
Exqmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido aprobar la determinación adoptada por
V. E. al ordenar el transporte de varias tiendas de campaña,
desde AIgeciras al parque administrativo de Ecija, para aten-
der á su recomposición, y disponer quc dicho transporte sea
por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-!11ientq y
demás efectos., Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
. . .
Señor Capitán general de Andalucía.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucí~.
ÁzCÁRRAGA.
Señor..••.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castil1.'t la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
(Jinula~·. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Co-
mandante general de Melilla, fecha 27 de octubre próximo
pasado, consultando si los beneficios de indulto que concede
el real decreto de 29 de marzo anterior (D. O. núm. 70), al"
canzan á. todos los sentenciados por la jurisdicción de guerra,·
sean ó no militares, ó sólo ,a .estos últimos, el Rey (q. D. g.),
y en sn nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con la acordada del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina en .
20 del corriente mes, se ha servido resolver que los benefi.
cios del expresado real decreto comprenden, con arreglo á lo
expresamente dispuesto en el arto 1.0 del mismo, á todos los
sentenciados por la jurisdicción de guerra,sean civiles ó mili.
tares, que,reunan las circunstancias que en él se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEBEC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
PAGAS DE~TOCAS.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Emilia López Villanueva, viuda del escribiente de cuarta
clase del personal del material de Ingenieros D. Enrique
Rodríguez Plato, en solicitud de pagas de tocas por falleci·
miento de su esposo, y no haÜándose éste incorporado al
Montepío militar, por no haber llegado á obtener nombra-
miento por real orden, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, se ha servido desestimar la instancia de la referida in-
teresada, por carecer de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo ~terminado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
SECCIÓN' DE ·SANIDAD UILITAn.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la 1I;J.stancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 del corriente mes, promovida por el
méLlieo provisional que fué del cuerpo de Sanidad fuilitar
D. José García Escoriza, en súplica de que se le conceda el
ingreso en la reserva gratuita facultativa del mencionado
cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recunen.
te, por carecer de derecho a lo q ne solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de noviembre último,
promovida por el coma.ndante de Infantería D. José Rodrí·
guez Casademunt, en súplica de que le sean devueltas las can·
tidades que en concepto de impuesto sobre haberes le fueron
deseontadas á razón del 11 por 100 y recargos establecidos,
en vez del 1 por 100 durante el tiempo que estuvo en uso de
licencia por enfermo, procedente de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
Señor CapiMn general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitáp. gen~ral del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA
ÁZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SI!ELDQS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 22 de noviembre último, promovida por
el comandante mayor del tercer regimiento montado de Ar-
tilleda, en súplica de autorización para reclamar por ejerci-
cios cermdoí> 21 lJesetas, importe de medicamentos extrní _U¡i
en la Farmacia militar. de Burgos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien conceder la autorización que se solicita; disponiendo,
al propio tiempo, que se verifique la reclamación de la ex-
presada cantidad en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99,
la cual, después de examinada y liquidada por la Interven-
ción general de Guerra, podrá incluirse en el primer proyec-
to de presupuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones
de ejercicios cerrados que c.arecen dé crédito legislativo.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 2. de'octubre último, pro-
movida por el capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército D. Dion,isio Martinez Gallo, en situación de excedente
en esta corte, en súplica de que se le abone su paga de febre-
ro próximo pasado, que no ha llegado á percibir, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el relief y abono del sueldo que soli-
. cita, considerando la real orden que le destinó á la clase de
excedentes de la sexta región, con efectos administrativos á
contar desde 1.0 de febrero dicho, á pesar de haberse dictado
dentro del mes de marzo, y disponer que por el habilitado
respectivo se formule la oportuna adicional al ejercicio de
1898·99, la que será considerada para su abono, como de ca·
rácter preferente, por hallarse comprendido en el arto 3.°,
apartado letra C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3l de enero de 1900.
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y de conformillad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y l\Iarinaen 8 lId C01'l'Ü.'11te lUt-S, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre In, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
diE'poner que la pensión auual de 1.100 pesetas, que con el
aumento de dos por una, fué señalada por real orden de 25
de ~('ptiembre de 1897, sobre las cajas de Filipinas, ú Dona
Soledad Cartasana San Agustín y Lacsamana, en concepto de
viud,1. di'lcoronel graduado, comandante de Infanteria, re-
tirado, D. Antonio Gurcía Requejo y Castellanos, se abone
á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, sin tal aumento,
ó sea en el susodicho importe de 1.100 pesetas é ínterin per-
manezca en dicho estado; üesando el mismo día, previa li-
quidación, en el percibo de su referido anterior señalamien-
to. Al propio tiempo, se ha servido resolver S. 11., que la
misma interesada debe quedar sujeta á lo que se determine
en general respecto al descuento de las bonificaciones perci-
bidas después del 31 de diciembre d~ 1898,una vez que resul-
ta He le ha satisfecho la referida' pensión, con el aumento de
dos pesetas por una, con posterioridad á dicha fecha.
De real orden lo digo á V. lt. p8.ra su conocimiento y
'demás efeéios. Dios guarde á V. E. muchós años. Madrid
31 'de enero de 1900.
Azc.Áiú~ACA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente d'el Consejo Supremo de Guerra y Mro:ina.
Excmo. Sr.: En vista' de la instancia promovi4a por
D.'" María del Rosario Bo~e y Serradílla, huérfaná del teniente
coronel re~irado, Don Pablo, y de D~a. Catalina, en solicitud
de la pensión que le corresponda por fallecimiento de su ci-
tado padro; y como quiera que la recnrrente no tiene dere-
cho á pensión del Montepio militar" ·en atención á que el
causante cuando se casó en 1825 no reunía condiciones
para optar á los beneficios de dicho piadioso establecimiento,
ni tampoco puede aspirar á pensión del Tesoro, una vez que
su referido padre no llegó á contar quince años de servicios,
elRey (q. D. g.), Y en su n9mbre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por nI Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 del corriente mes, se ha servido
desestimar la instancia de la repetida interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasarlo (D. O.' núm. 75),
y de conformidad con lo.expueRto por el Consejo Supremo
de Gut>rrn y .Marina en 12 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la lteilH\ Ur.gente del Reino, ha tenido á
bien di8poncr, que In pen¡;ión anual de 1.350 'pesetas, que
coa 01 anmento de la bon ifieación del tercio de diella canti-
dad, <Í ~(-'lm en total 1.HOO licsetas, fué señnlnrla por real
01'11('11 tle 1.0 <lc..Qctubre do 1891, sobre h\l; cl1jas de la Penín-
sula, ft. D." María de Jos Dolores Alonso Mir, en conc€'pto de
huérfana fiel teniente coronel, rotirudo, D. Damaso, socon-
tinúe abonul1llo á dicha interesada, desde 1.0 de enero de
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I lR99, por la Pagnduria de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, sin tal aumento, ó sea en el susodicho importe de
1.350 pesetas anualp.s, é ínterin permanezca en sil actual es-
tado: ce8ando el mismo día, previa liquidación, en el percibo
de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
'.. AZCÁRRAGA
Señor Capit..4.n general de Castilla la Nneva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vilOta de la instancia promovida por
D.a Anacleta Larzábal y Matlés, viuda del capitán de Infan-
tería D. Antonio Espigares Navas, en solicitud de mejora de
la pensión de. 1.277'50 pesetas, que le fué otorgada por real
orden de 8 de mayo de 1899; y careciendo dederecho al bene-
ficio que prBtende, una vez que la cruz de Maria Cristina
concedida al causante, Jo fué por la herida que causó su
muerte, y que ni los emplos, ni tampoco las cruces obteni-
das por las heridas que producen la defunción, se toman en
cuenta para el señalaD;l.iento de las penRiones 'de la ley de S de
julio de 1860, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo cón lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes, se
ha servido desestimar la instancia de dicha interesada, la
cual deber:í atenerse á lo resuelto en la expresada reál orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!3 e,fectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en real decre-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.),yen su nombre la Reina Regente del ReinQ, ha te-
nido á bien disponer que D.a Manuela Mijares y Ayllón,
viuda del capitán de Caballería, retirado, D. Antonio de La-
nnza Moreno, á quien por real orden de 18 de abril de 1893,
fué concedida la pensión del Tesoro de 750 pesetas anuales,
sobre las cajas de Filipinas, con el aumento de dos pesetas
por una, continúe abonándosele en el mis:nio expresado im-
porte, con solo el aumento de la bonificación del tercio de
dicha cantidad, ó sea en total 1.000 pesetas anuales, desde
1.o de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de Bar.
celona, Ínterin pernianezca en dicho estado; cesando el mis-
. mo día, previa liquidación, en el percibo de su referido ante·
rior señalamiento. Al propio tiempo, S. l\1. ha tenido á bien
reRolver que la Íl).tel'esada no sólo debe quedar Bujeta á las
dispoBiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respec-
to á lns pensionistas que rosÍllen en el extranjero, sino tam-
bién ti lo que se determino en general, respecto al descuento
de las bOIliücH~iones percibidas después del 31 de diciembre
de 1898, una vez que l'eFulta se le ha satisfecho la referida
pensión con el aumento de dos pesetas pOI' una, hasta fin de
marzo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Felipa Joaquina León y Gómez, viuda del segundo tenien-
te de Infantería' de la escala de reserva D. Gregario Vmngrá
González, en solicitud de bonificación de un tercio de la pen-
sión que disfruta; y resulta:ndo que el causante falleció con
posterioridad al 31 de diciembre de 1898, en cuya fecha ce-
saron las bonificaciones por servicios prestados en Ultramar,
conforme al real decreto de 4 de abril del año próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.na Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, se ha servido
desestimar la instancia de la interesada, por carecer de dere-
cho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María Sanclemente Beltrán, viuda del segundo teniente
de la escala de reserva de Carabineros D. Modesto Mor9.l y
Reras, en solicitud de mejora de pensión; y resultando que
el empleo que disfrutaba el causante al fallecer en acción de
guerra, era el de segundo teniente, y con arreglo á dicha ca-
tegoria se hizo el señalamiento de pensión solicitado, y que le
fué concedida por real orden de 20 de septiembre de 1897;
Y hallándose dicho señalamiento ajustado á las disposiciones
que rigen sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, se ha servido desestimar la instancia de la referida in-
teresada, por carecer de derecho á su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Urbán AUué y consorte, padres del guardia civil que fué
del ejército de Cuba Antonio Urban Santolaria, en solicitud
de pensión por haber fallecido su citado hijo del vómito en
Cuba, el 4 de enero de 1895; y como quiera qUé la ley de 15
de julio de 1896, sólo concede pensión á las familias de los
individuos del Ejército muertos de aquella enfermedad con
posterioridad al 24 de febrero del referido aria 1895, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 19 del corriente mes, se ha servido desestimar
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la instancia de los interesados, po~ carecer de derenho al be-
neficio que prentenden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de eneTO de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---e>«>--
I Excmo. Sr.: En vistn. de una instancia promovida porIRosa García López, en solicitud de pensión, como madre del
soldado que .fué del ejército de Cuba Andrés Mula Garcia;
resultando que si bien la recurrente acredita su estado de ca-
sada, justifica por ot,¡:a parte que hace más dé 10 años igno·
ra el paradero de su espo'so Diego Mula Abellaneda; y consi-
derando que esta circunstancia no le priva del derecho que
le asiste al beneficio que pretende, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Conl:ejo Supremo de Guerra y Marina en 19
del corriente mes, ha tenido á bien. conceder á la referida
interesada la penBión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa.
núm. 2 de la de 8 de julio de 1860, la cual pensión se le abo-
nará por la D61egación de Racienda de la provincia de Mur-
cia, á partir del 19 de julio de 1899, fecha de la solicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277), eL que percibirá por
entero mientras no aparezca: su cit~do esposo, pues si este
caso llegase, deberá dil:ifrutarlo en coparticipación con el
mismo y sin necesidad de nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo. con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha· tenido á bien conceder á 1013 comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Manuela Aguirrezá-
baI Larrañaga y termina con Catalina Vigo López, por los con-
ceptos· que en la misma se indican, las pensiones anuales que
se les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia de que los padres
de los causantes disfrutarán del beneficio eIi coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so·
breviva y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZ0ÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta y octava regiones.
50115 julio 1896.... 1 16Iagos~,o ... 118,99lGuipúzcoa .••..••.•.. IAzpeitia ......•. , . IGuipÚzcoa.
50 lIdero .. . .. . 19 agosto... 1899 Granada Iznalloz Granada.
(j0lldem , 20 sepbre 1899 Murcia Sangonera la V.erde Murcia.
60 IdE'm 1.0 ídem.... 1899 Coruña Fusteus Corufia.
60 Idem ..•.•.... , 10 idem .. .. 1899 Lugo San Cosme de Nete. Lego.
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1899ICoruña (Santiago ·Icorufia.
t
Pag.adíll"ía de la Direc.) .
1899 ~16D;.gep.eraJ de Clases, Madrid ,. Madrid.
Pr.slvas ,.}
189!iICádiZ.... , ., , IJerez de la Frontera!Cádiz.
,Pa~aduría de la Direc.! . .1899~ C1ón ge~eral de Cla- Madnd ...•... , .•. , Madrid.
~ ses Paslvat"•... , .. ,
1899IId€m '1 Dl\ganzo de Arriba.lldem.
1899 rdem , Binefar ......•..•. IHuesca,
.AfioMes
ll'BCfU.
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60116 julio 1896.... 14 octubre ..
60 Idem .. oo.. .. .. 11 mayo .
6018 julio 1860... .. 22 julio 118991 Alicante 1Benilloba ..
I {pagadUría de la Diree-}
60115'julio 1896.... 15Iídem ... '11899 ci6n ge~eral de Cla- San Mateo., ..• , ...
ses PatllVas .
6011dem , 301 agosto .• '11898,' Almel'Ía , , .. ITijüla .
60 !dem . . . . . • . . .. 29 julio.. . .. 1896 Alava , ., Vitoria ....•••..•.
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Bel~ que Be ei~
Pare~~8C9
e,on los
caulllUltl!!ll!'
~O)l,:BR.ESDI: LOS IN'i"f!:RESADOfl
MRnueJa Aguirrezábal Larrañaga ... 1Madre viuda. Sold:lJdo, Ignacio Lete AguinezábaJ. ..
D.'" María de la Caridad Oasala y\ . .
Beltrán '" .....• iVmds. . . . . .• Conl.'andante, D. IgnacIO Vázquez Pérez
Faustin& EBteban 8llns; 1I<l~m ...•.. , &11J.ado, José Taml\rgo Alonso .
!
José Gallego Cardot'oy MllnuelaJ'\&-
varro G~l'cía !P.adree ~':\Tdel)l, Antonio Gallego :Navarro ..•..•
D.s MlIl'Ía de los Dolores Guerrero y I . J'
Duarte. ........•.•...•.•...•... \VIUda.. . . • . Coms,nd.J.ote, D. osé Andl'eu y Porca!.
Julián López López y'Tomasa Loza-
D1> Alglllleil Padree: 'oo' Soldado, Juan López Lozano ...•.....
:F!'tJ.Dcisca Murilló ~B.dal. " .• Madre viuda, IdeUl, A.ntonio Lal'lana Murillo. , ....
-Joaquín }Ionllor Jordá y ROlila Blán·
q u-ez Payá. '" ". IPadres. .. rdelli, JuanBauti9ta Monllor Blánquez.
Vicente Roig Rodó y Vicenta Tena: . .
111l.'tlu _(ldem '. Idem. José ROlg Tena...•..••...••.
.M8irme1 Eolá Pérez 'Y Remedíos C'.o0-'
rral Mora rdem IIdem, Luis Solá CorraL .
Ma-llrici~. ~::ntiaga Cornés Viuda Idelli, Juanario HerradoS Pérez..••..
José -Sállehez GutiéJrez y Ramona '
Ortiz 8linchet<••.•....•...... , .' Padres...... ldem. :Francisco Sánehez Ortiz ....•••
José Yiulll SandO"\,al y Dolores No·
guera<' Sánchez IdemO' _.. Idem, Lucas Vidal Nogueras .
Andr~s Vá?qm,z 'l"érez.............• Padre Sargento, José Vázquez Sá,nchez..•...
()atalina Vigo López _ IMarlre viudtt. Soldado, Manuel Pefia Vigo .
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Señor Capitán general·del-Norte.
Señor Presidente de la Junta Consu.ltiva de Guerra.
Excmo. S1'.: En vista del expediente que V. E. rf,mitió
á este Minist~rio con fecha 3 de octubre último, instruído
con motivo de la inutilidad del soldado 41ejo ClticoPascual.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 16 del actual, ha tenido á bien disponer que se
sobl"esea y achive dicho expediente, una vez que no procede
exigir respoIll?a:bilidad ,á; pe,rso!'\ft ,uj,corpo:t;ll.Ción;alguna..
Der~.aJorden 10 .c1,igo ,á .v. E. para súconQQin;¡,iento y de.
:m.~ efect~f?-, Dios g~~n]e áV. ~_. IP:UC:q9S. añ<)s., Madrid
31 de e,ne,ro .d~ 1~,QO,
AzCÁRRAGA
Señor Capitán gene 1'81 de Castilla la.vieja~
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 13 de junio último, instruido con
:¡:nativo de la inutilidad del soldado Manuel Cangas' Rodrí.
guez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 17 del actual, ha tenido á bien disponer que
s~ sobresea y archive dicho expediente, una vez que no pro-
cede exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E, muchos años. Ma.~
drid 31 de enero de 1900.
AzCÁ~AGA
Señor CJ':lpivángenerl:l,l, de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del-Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SEo.CIÓ~é D~ INSTl\t7CCIÓN y UCL'O''1'~
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
- .. '
Orden militar de María Cristina, causando baja en el arma
á que pertenece por fin del mes actual, asignándole el ,\uel-
do íntegro del empleo de primer teniente ó sean 187'50 pe':'
setas mensuales, puesto que obtuvo dentro de su empleo la
cruz de primera clase de María Cristina, de que se halla en
posesión, en recompensa de la herida que motivó su inutili-
dad; abonándosele dicha cantidad, á partir de 1.0 de febrero
próximo, por la delegación de Hacienda que designe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de ~ctubre
último, promovida por el subinspector médico' de primera
clase, retirado, D. Juan Bosina Plá, en súplíca de que se le
traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué asigna.
do en las cajas de la isla de Cuba, por real orden de 27 de
julio de 1880, el Rey (q. D. g.), Y en su nOflbre la ,Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Oon.
sejq Supremo en9 del presente mes,' y con s~jeciÓn á lo pr~­
venido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L.' ~ú~. 67), y en la real orden ci~cul~r,de 20 de mayo
siguie:q.te (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al iq-
reresado, en via de revisón, ]os 90 céntimos, del s:qeldo de su
empl~o de subinspector médico de primera,~lase, cUll~dose
retiró, ó sean 517'50 pesetas mensuales, qUlil hapráD; d\J abo·
nársele, á partir del!. o de enero de 1899, por la ,Pllgad~ría,4~
la Dirección general de Clases Pasivas, como tap?b.i~nl~sdi,
ferencias de este señalamiento al menor que desde la misma
fecha llegare á percibir por el 50 por 100 de su anterior
sueldo, señalado transitoriament-e por el arto 5.o del citado
real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900. '
AZCÁRRAGA
S,eñoJ' CapiM,n general de Castjlla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'r~ y. MariJ:¡a.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de diciembre
último, promovida por el comandante de !nf/mteria l'etirado
D. Antonio I!érez Ortuño, en súplica de que se le traslade á lá
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las ca·
jas de Cuba, por real orden de 11 de abril de 1882, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 17
del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real de_
creto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67),y en la real
orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los
90 céntimos del sueldo de que disfrutaban los comandantes
cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, á partir de11. o de enero de 1899, por la Paga-
duda de 1~ Dirección general de Clases Pasivas. ' .
. De reaÍ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ·'~onsig~i~ntes.. Dios guarde á V. E. mtich~s años.
:Mad.ri~;31_ d~ enero de 1900. - , '
AzCÁRRAGA,
Se.:i'ior Qapit¡l,n general. de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" .. , '. . . .' ..
_----------------....----------------------------_11 '
Excmo. Sr.: El Uey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del presente
mes, ha tenido ti bien diFlponer que el segundo teniente de
la escala de reñerVD. de Infallteria D. Gabino Fernández Alva-
rez, pase ti situación de retirado lJor inútil, como comprendi-
do en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en la real oro
den circular de 1.0 de enero de 1883, y en el reglamento d~)a
Excmo. Sr.: En vista del expediente que,V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 30 de septiembre último, instruido
con motivo de la inutilidad,del soldado Jo~ Roddg1,1e.B. Gon-
zález, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul.
tiva de Guerra en 19 del actual, ha tenido á bien disponer
que se sob~e~ea y archiv~ ~icho expediente, una vez que no
procede eX,lgl1' responsal,)ll¡dad á ,persona ni corporacipn al-
g9nl\.
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De real orllen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRl.'l.AGA
Señor Capitán general del Norte.
SeñoJ." Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 26 de abril último, instruido con
motivo de la inutilidad dél soldado Tomás González Casta·
. ñeda, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reg'ente del
Reino, de acuerdo con lo 'expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 21 de diciembre anterior, ha tenido á bién dis·
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exig\r responsabilidad á persona ni corpora·
ción alguna.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 deebero de 1900.
AzCÁRl!,A.GA
Senor Capitán general de Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva dé Guerta.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 2 de septiembre último, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Gregorio AIcolea
Guijarro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul·
tiva de Guerra en 1í del actual, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad á persona ni corporación al-
guna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo.}3r.: En vista del expediente que V. E. remitió
ti este Ministerio con fecha 20 de abril. último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Calixto Abad Polo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo cón lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra
en 16 del actual, ha tenido a bien disponer que se sobresea
y archive di~ho expediente, una vez que no procede exigir
responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento. y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 .
de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
S~ftor Capitán generál de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'V'ista. del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 13 de mayo último, instruido éon
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motivo de la inutilidad del soldado Juan Antonio Hernández,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
. no, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 17 del actual, ha tenido á bien disponer que se
sobreseá y archive dicho expediente, una vez que no proceda
exigir responsabilidad á personá ni corporación alg.una.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
mas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1900.
AZCÁRRKGA
Señor Cápitán general de Aragón.
Señor Presidente dB la Junta Consultiva de Guerrá.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 23 de junio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado José TrueHas Torruello,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo ~on lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 17 del actual, ha tenido á bien disponer que se sobre-
sea y archive dich(l expediente, Uila vez que no procede exi-
gir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
aeste Ministerio con fecha 8 de junio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado BIas Mir Reig', el Rey
(q. D. g.), yen s.u nombre al Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra
en 17 del actual, ha tenido á bien dipo'ner que se sobresea y
archive dicho expediente, una vez que no procede exigir res.
ponsabilidád á persona ni corporación alguna.
De real órden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
SailOr CalJÍtitn general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 22 de julio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Antonio Bermúde2: Jimé.
nez, el Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la 'Junta Consultiva
de Guerra en 18 del actual, ha tenido á bien disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectqs. Dios gUilrde ti V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1~00.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
,
Señor Presidente de la Junta.Consultiva de Guérra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este l\'linisterio con fechft 16 de mayo de 189H, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Antonio Quintana López,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 16 del actual, ha tenido á bien disponer que se f'obrp-
sea y archive dicho expediente, una vez que no procede exi-
gir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
aeste Ministerio con fecha 7 de julio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Esteban Barnes Carrillo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombrela Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 18 del 8:ctual, ha tenido á bien disponer que se sobre-
sea y archiVe dicho expediente, una vez que no procede exi·
gir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Mádrid
31 de enero de 1900. •
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefior Presidente de la JUIl.ta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediénte que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 12 de julio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Juan Fernández Castillo,
el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina Rf'gp.nte del Reino,
de acuerdo con lo expueE'to por la Junta Consult-iva de Gue-
rra en 19 del actual, ha tenido á hien disponer que se sobre-
sea y archive dicho expediente, una vez que no procede exi-
gir rrflponsabilidad ¡¡, persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor CapiMn general de Andalucia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los 26 reclutas que figuran eu la' siguiente rela-
ción; que empieza con Eulogio de Obeso y térinina con Pedro
Artiguez, pertenecientes all'eemplazo actual y cupos que se
indican, que están éomprendidos en la real orden de 18 de
noviembre último, el Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tÍ bien disponer que se devuel-
van á los interesados las 1.500 pesetas que depositaron para
redimir á dichos reclutas del servicio militar activo en el
reemplazo que se indiéa y en el qne quedaron en situación
de depósito como excedentes de c~po.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guaTde á V. E. muchos años.
Maidd 29 de enero de 1900.
AzdRRAGA
Señor Oi.'deIiador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genei'ales de la primf'ra, sf'gunda, terce-
ra, cuarta y séptima regiones é i~las B.alcates.
:Relación que se cita
KOMIlRES DE LOS RECURRENTES
VECINDAD
Pueblo Provincia
NOMBRE.S DE LQS RECLUTAS
Zona
á que pertenecen
[
D. L!lis Felipe Sierra Zapardfel de 1á Cañada ¡Avilao .•.... IElngio de Obeso Martín ¡Avila.
1.. Leopoldo Fer.rer y Pérez La Ollva de Mérida 'Jo . {UrbanO Fenel' Martín ' ,.)
Jo~~ Herrer~,Calvo: ',::'" AIIll~ndral..:: BadaJoz J,uan ~errera Torres ,Badajoz.
t:lregoi'lo Fernández Zapatería.... GáoezlI del Buey. . . . . . • . • Gregoflo Fernández Zapatería )
2.& \Santipgo AI,O,nso Bayo ......••.. Cádlz....•...........•.. ICádiZ ¡SantiagO Alonso Bayo•.....•.•• ,Cádiz.
¡Juan Manuel Melero Jiménez Ml\l'(~hena.•............• Sevllla Ml\nuel Melero Morales Osuna.
(ManuélMarqués Marfil•..••.•.. Gandía...•...•.........1 ¡Manuel Marqués Marín ..•.....¡
t?sé Ferr~n y Banset AI~lra.................. J?sé ~efl'ány Bauset........... .
S.a. ILlsa~do Gonga Gms ........•... ClIr?agente..•........... Valencia .. (. LIsar.do Ganga Gms o Játlva.
Bauhsta Nogueroles LUJán •.... Tuns................... BautIsta Nogueroles Font.....•.
,Salváoor PalÍlu Ramón ....•.•.. Alcira. . . ...........•.•• Salvador Palau Ramón " .
Juan Carbó Ventura ....•..... o :-:an MartIn Larr6ca ,Barcelona 'Juan Carbó Ventura oo /, Villdranca del Pa
nlltfés.
José Padrís Colominas Barcelona Idem...•... Jo'S'é Padrís Colominlls... Barcelona.
•Tuán' de March é 1vort.. ...•.... T:ura.gona ..• ~ . . . . . • . . . . • José March Torres ..........•..
Tomás Sánchez Espuny Tortosa................. Tomás Sánchez Espunyo .' •....
4.1\ Juan·Sanz García Cornudella.............. Juan San~García .
Manuel Nicolá Esteve......•... Oorvera................. Ylanuel Nicolá Esteve .
Enrique M~ravl\,lIsHiena....•.. Tllrrago:Qa Tarrl\gona•.. ( Enriqne M~mvalli;, Hierro >Tal'1'llgona.
Juan Bauhl Pallés [dem. Juan Baubl Pullés .•...........
JUllll Heriherto Pllscual Freixes. Gandesa................ .Juan Heriherto P~\scnlü Freixes.
Jnan ~rancisco ~Iart(~ezMir? . Chertll. ..•.•.....•...• rJuan l!ranc~sco ~al'tíD;l'zMir? .1
FranCISco Estuplfia Alxandn ... Roquetas. .............• ,FranCISCO EstnplfíR Alxandl'l.. . .
t
Ismael Escribano ...•........ o Pampliega.....••..•..•• Burgos Rufino Escribl\110 Ortega..•....1
6.9. Fr¡(y Benito Superior de la Orden . Burgos.
. de San Juan , .....•... Valle Valdelagunll••..... ldero •.••... Agaplto Bueno Palacios .
Balea·íJairoe Homar Guardlolll .•...... A~aró..•......•.....•.•. Baleares .•.. Andrés Homar Burdoy ...•.•... ·I
Bres.. (Pedro .A.rtlguez Baquer ..••.... , Vlllllfranca..•.......... Idem .•...•. Pedro Artíguez Baquer jaleares.
I
Madrid 31 de enero de 1900.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propueEto por el Director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la gra-
tificación de 600 pesetas anuales, n. partir de 1.0 de febrero
próximo, n. los primeros tenientes, ayudantes de profeEor de
la expresada Academia, D. José Martínez Diaz y D. Juan Mo-
reno Luque, por hallarse comprendidos en el arto 6.° del real
decreto de 4 de abril de 1888. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
'Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demiá de Artillería.
-. ~
SECCléN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 16 del actual, con la que cursa instancia del teniente co-
ronel de Infantería D. Ricardo González Iragorri, en suplica
de permuta de una cruz de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, que le fué concedida por real orden de
14 de diciembre ultimo (D. O. numo 279), por la cruz de Car-
los lII, el Rey (q. D. g.), Y en ~1! nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
una vez que la otra cruz de segnnda clase de la misma Orden
que le fué otorgada por real orden de 19 de noviembre de
1892 (D. O. num. 255), tenía el pasador de «Profesorado» y
el recurrente puede usar ambas condecoraciones, que son dis-
tintas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de CastilÍa la Nueva.
Marroquín, en la instancia que cursó á este Ministerio con su
comunicación de 2 de noviembre ultimo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, f'e ha servido dis-
poner que se signifique al recurrente, como se hace en real
orden de esta fecha, al Ministerio de Estado para la cruz de
enrIas llI, libre de gastos, en permuta de la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, que le fué otor·
gada por real orden de 25 de octubre ultimo (D. O. numo 236).
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor C~pitán general de Castilla la Nueva.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 5 de di·
ciembre ultimo, por el segundo teniente movilizado que fué
del ejército d~ Ouba D. llIagí!1 Correa Milor, en suplica de
que se le abonen los atrasos de la pensión mensual de 25 pe-
setas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, y que considera dévengados desde n.oviembre de
1896 hasta fin de diciembre de 1898; resultando concedido eí
relief al interesado por real orden de 25 de noviembre ulti-
mo (D. O. num. 264), para percibir dicha pensión fuera' de
filas, desde el día 1.0 del mismo mes, puesto que la indicada
cruz le fué otorgada por real orden de 11 de qctubre próximo
pasado (D. O. numo 226), en el concepto de mejora de recomo
pensa; teniendo en cuenta lo dispuesto en las reales órdenes
de 10 de junio y 5 de noviembre de 1897 (C. L. núms. 150 y
301), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la instancia del recurrente,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DOCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo ti, lo solicitado por el capitan de
Ingenieros, ayudante de campo de V. E., D. Emilio Blánco y
AZCÁRRA<:lA
SGltor Inspector de la Comisión liquidttdora d~ las Capita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar...
AzCÁRRAGA
Oircular. Excmo. Sr.: Con objeto de uniformar y re.
ducir á los datos neces¡¡rios los estados d!3 vestuario, equipo
y montura que previene la real or.den de 28 de marzo de 1898
(C. L. núm. H3), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R~gente del Reino, pa tenido ti bien disponer que dichos
estados se redacten, teniendo presente las prescripciones de
la citada real resolución, y precisamente en los impresos que
distribllirá ()l Depósito de ia Guerra, el cual pas¡¡,rá el cargo
de su importe al preoio de 8 pesetas los cien ejemplares, á
fin de reintegrarse de los materiales, composición y tirada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1900..
Señores •••
RECOMPENSAS.
Excmo. Sr;: En vista de la obra titulada «Guia. del ca..
pitan cajero de los cnerpos del Ejército en guarnición y en
campaña», escrita por el capitán de Infant~ría D. Cilinio Ruiz
Balbás, que V. E. remitió á este Ministerio coJ1. su comuni
"'.
]jxcmo. Sr.: Accediendo ti 10 solicitado por el capitán de
Infanteria D. Ginés Romero Herráiz, en la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su comunicación de 15 d.el actual,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que se signifique al recurrente, como
se hace en real orden de esta fecha, al Ministerio de Estado
para la cruz de Isabel la Católica, libre de gastos, en permu-
ta de la cruz de primera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, que le fué otorgada por real orden de 14 de di-
ciembre ultimo (D. O. num. 279).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de enero de 1900.
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cación 8e 3 de agosto último, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe
emitido por la Junta Consultiva de Guerra que á continua-
ción se inserta, y por resolución de 31 del actual, se ha ser-
vido conceder á dicho capitán la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO
por 100 del sueldo de su empleo hasta su ascenso al inme-
diato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidentes de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guena.
Infotme que se cita
JUNTA CONSUJ~TIVA DE GUERRA.~Exctno. 8r.:~Por real
orden de 19 de agosto tiltimo Se remitió á informe de eilta
Junta una obra titulada «Guía del capitán cajero de los
cuerpos del Ejército en guamición y en campaña», de la que
es autor el capitán de Infantería D. Uilinio Ruiz Balbás; se
acompañaba copia del inforIne emitido por el coronel del re·
gimiento de Vad Rás y la hoja de servicios del interesado.
El libro impreso consta de 45 páginas y formularios. Los dos
informes citados vienen á coincidir en los extremos todos
que determinan el relieve del mérito del trabajo, su utilidad
y las condiciones todas recomendables que en el autor con·
curren. En cuanto á la hoja de servicios, acusa notables no-
tas de concepto y que está en posesión de varias condecora-
ciones, tanto por méritos de guerra, como por servicios es·
peciales en tiempo de paz. Comienza por esplicar elUbro de
caja, la manera de anotar en el mismo los pagos, ingresos y
salidas, el modo de conservar los documentos, los fondos
que existen en la contabilidad, la forma de incluir loa docu-
mentos en las carpetas de salidas y los requisitos que
deben. tener las órdenes de pagos é ingresos. Presenta un
libro de caja figurado, con los asientos de los cuatro primeros
meses del año económico, ofreciendo tal variadad de ejem-
plos, que difícilmente pueden ocurrir en el manejo de fono
dos de un cuerpo, tanto en guarnición como en campaña,
operaciones de que no se haya dado idea. Los casos prác-
ticos están ilustrados con referencia á los preceptos del regla-
!pento vigente y á las disposiciones que sirven de comple·
mento y aclaración al mismo. Explica y presenta el balance
é incluye instrucciones sobre la forma de la cuenta contra
el fondo del material 'y acerca del servicio del cajero que se
halle en campaña, determinando sus relaciones con el cajero
principal. Además de los documentos reglamentarios, da
á conocer otros que sirven de complemento á aquellos y que
la práctica ha reconocido como útiles. Tales son la demos·
tración de todas las cantidades que tengan entrada ó salgan
de caja, muy conveniente para formar el balance; el estado
de todos los conceptos de pagos y descuentos hechos á jefes
y oficiales, necesarios para el buen orden de la contabilidad;
y una papeleta, formando su ruta de los asientos del ante-
rior estado, de lo que corresponde percibir á cada jefe ú
oficial. Para apreciar el valor del libro de D. Cilinio Ruiz Bal-
bAs, importa tener en cuenta el estado y carácter de la legis-
lación sobre contabilidad interior de los cuerpos del Ejército.
Elreglamento aprobado por realorden de18 deagosto de 1892,
por el corto número de artículos en que regula una gestión
complicadísima y delicada, por la concisión de sus precep":
tos, por el modo de agrupar éstos en obligaciones de los je·
fes, del auxiliar de mayoría, del capitán cajero, del habili·
tado y del capitán de compañia, sin explicar las operacio-
nes y sin presentarlas enlazadas y en el orden en que Be
verifican, ni ofrecer ejemplos como se hace en otros re-
glamentos de contabilidad, es de inteligenoia y aplicación
dificil; más bien parece destinado á personas peritas en
contabilidad y para quienes sea familiar la partida doble,
que oficiales de filas que por accidente tienen que desem-
peñar los de contabilidad de los cuerpos.. De aquí los obs-
táculos con que tropieza en ellos. -El.capitán D. Cilinio
Ruiz Balbás, que ha hecho concienzudo estudio de las dispo-
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siciones vigentes sobre la contabilidad de cuerpos, las cono·
ce, interpreta y aplica con gran acierto¡ y es indudab~e que
sus ejemplos practicos y sus ilustraciones pueden servl.r pro-
vechosamente de norma para el buen desemyeño del ca~~o
de cajero. En su obra no sólo ha hecho públIca ostenta?lO~
de su competencia, conquist<.:.Ja á fuerza de años de laborlOSI-
dad, sino que ha demostrado aplicación mucha y deseos de
ser útil fuera de cuanto su deber le impone; es de deBear, que
perseverando en tal manera de ser, complete s~ .trabaj~a;m-
pliándolo con los -asuntos todos que la contablhdad mllIt.a.r
componen; el servicio que preste será por todos conceptos
recomendable. En vista de todo lo expuesto, eeta Junta es de
parecer que el capitán de Infantería D., Cilinio ~uiz l?albás
debe ser recompensado por su obra Gma del ca.zntán e.aJero (le
los cuerpos de Ejércüo en Ul!a.rnici.ó1~ y en carl1~p.an~, ?on la cruz
de primera clase del MérIto Jltlihtar con dlstmtlvo blanco,
pensionada con ellO por 100 de su sUe~do actual: ~asta e~
ascenso al inmediato, como comprendIdo en el mClSO 9.
del arto 19 con relación al ~3 del reglamento de recompensas
en tiempo de paz.-V. E., no obstante, res~l?:era con S~l ma·
yor ilustración, lo que estime más en just~cla.--:-Madrld 22
de diciembre de 1899:-El general secretal'lo, :MIguel Bosch.
-V.oB.o-Gamir.-Ambos con rúbrica.-Hayun sello que
-dice: «Junta Consultiva de Guerra».
. Excmo, Sr.: En vista de los relevantes servicios presta
dos en este Ministerio por el comisario .de guerra de segunda
clase D. Manuel Díaz Muñoz, el Rey eq. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emi·-
tido pOI' la Junta Consultiva de GUeI'ra, que á continuación
se inserta, y por resolución de 31 del actual, se ha servido
conceder á dicho comisario la cruz de segunda clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO por
100 del sueldo de sn empleo ha.sta. su ascenso al inmediato..
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
. -Informe que se cita
JUNTA CoNSULTIVA DE GUERRA.-Excmo, Sr.:-De real
orden fecha 28 de noviembre último, se dispone informe esta
Junta cuanto se le ofrezca' sobre la recompensa que pueda
merecer el comisario de guerra de segunda clase D. Manuel
Diaz Muñoz, ¡jor los servicios extraordinarios que ha pres-
tado en ese Ministerio de su digno cargo. Se acompaña á la
propuesta un extenso iuforme de la Sección de Administra·
tración Militar y la hoja de servicios del interesado. En el
primero de dichos documentos se expone cuán excelente eS
la historia militar del aludido jefe, mencionándose los plá-
cemes y fleñalados testimonios de aprecio de que ha sido
objeto en ~iversas ocasiones, se significa que por sus singu.
lares aptitudes fué designado, no obstante tener ya cometido
en la sección cuarta del Ministerio, para la comisión de dar
á conocer la contabilidad general del Estado y la especial
de la Administración Militar al subintendente del ejército
francés Mr. Charles Duning. Encargado en dicha sección del
Ministerio, desde el año 1893, del despacho de los asuntos
del personal de Administraci.ón Militar, realizó estudios y
trabajos de importancia, entre los que se citan, con el carác-
ter de extraordinario, los que se hicieron en la campaña de
Melilla y las guerras coloniales, recargados estos últimos por
los numerosos sorteos verificados en plazos apremiantes sin
que se formulara reclamación alguna, los exigidos por la
complicación inherente al movimiento de personal en aque-
llas circunstancias, y, por último, la difícil organización de lns
Comisiones liquidadoras de las intendencias militares de
Cuba y Filipinas y la Subintendencia de Puerto Rico, ha-
biendo demostrado en todos estos casos ptofundo conoci-
miento delll1odo de ser de los servicios administrativos en.
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pnz y en guerra y los principios y preceptos de la legislación
militar, completo dominio que muy pocos alcanzan en las
árduas materias de contabilidad general. De los anteceden-
tes contenidos en el segundo documento mencionado, resul-
ta: que el señor Díaz MuÍloz se halla bien conceptuado, que
cuenta con más de 25 años y medio de servicios, que se en-
cuentra en posesión de la cruz blanca del Mérito Militar,
que se le concedió una mención honorifica por haber tradu-
cido tina obra en colaboración CO]l otro oficial, y que es caba-
l1el'o de la Orden dela Corona. de Italia, distinción que mere-
ció por sns estudios de aplicación de la perfeccionada contabi-
lidnd pública italiana á In contabilidad militar del Estado
espaflol. Tan señalados servicios y tan singulares aptitudes,
unidos á su honrosa y lnrga historia militar, le hacen digno de
especial recompensa, una vez que ha realizado trabajos buro-
cráticos de los comprendidos en el arto 19 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz, demostrando capacidad,
aplicación, inteligencia y laboriosidad que han reportado
utilidad á los intereses generales del Ejército. Examinado el
asunto por esta Junta, debe manHestar á V. E. que reco-
mendados y encurecidos de una manera tan explicita por ese
Ministerio, que es quien mejor ha podido apreciar los repe-
tidos serVicios prestados por el jefe de' que se trata, y que
son en efecto de verdadera importancia, éste se ha hecho
acreedor y merece que se le otorgue una recompensa, que
deberá ser la cruz pensionada del Mérito Militar, en harma·
nía con lo que para casos de esta índole previene taxativa-
mente la real orden de 21 de septiembre de 1893, aclarando
la interpretación del párrafo primero del citado arto 19.. En
su vista, la Junta es de dictamen, que á tenor de lo d,ispues-
to en dicha real orden, pueda ser recompensado el comisa-
rio de guerra de segunda clase, con destino en ese !1iniste-
rio, D.Manuel D~az Muñoz, con la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO
por 100 <lel sueldo de su actual empleo, caducando cuando
ascienda al inmediato. V. E., <'in. embargo, resolverá lo que
estime más conveniente.-Madrid 16 de enero de 1900.-El
Geneml secretario, Miguel Bosch.-Rubricado.-V.o B,0_
GÚmir.-Rubricado.-Hay un sello que dice: JUK'.rA OON-
SUW.'IVA DE GUEl1RA.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fecha
16 del corriente, con la que cursa instancia que eleva á S. M.
el sargento del regimiento Infanteria: de Melilla núm. 2, Don
José Martín Belltall, en súplica de recompensa por tiempo de
permanencia en: Africa, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder á dicho
sargento la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, por hallarse comprendido en el caso 1.0 del arto 6.0
de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(O. L. núm. 2(0).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOf-l, Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1900.
AZCÁRR~GA
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fecha
10 n.01 actual, con la que cursa instancia del sargento del ba-
tallón do Artillería de esa plaza, Antonio FornieIes Navarro,
cn súplica de recompensa por tiempo de permanencia en
Afden, elRey(q. D. g.),'y en MI nombre lit Reinn Regonte
del Rdno, se ha p.crvidc noncd!'ll' á d¡chc· Sal'gfn~jl) b efUZ
de plata del Mé..rito Miliiar con distinth o blanco, por hallar·
se tomprendido-en el caso 1.o del art, 6,0 de la l'eal orden
circular de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 2(0).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de-
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f' más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 31
.. de enero de 1900.
le . AZCÁRRAGA
. Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fecha
11 del actual, con la. que cursa instancia del sargento del
batallón de plaza, Bernardo Fort Judicí, en solicitud de re-
compensa por tiempo de permanencia en Africa,el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder á dicho sargento la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, por hallarse cO.IIlPl"\:ln-
dido en el caso 1.0 del arto 6.° de la real orden circular de 25
de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Coman~ante general de Ceuta.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la e\1b~ora.tM'ia y Sao.oione.~ de eQ,t~ Jli~st~l'~O y q~
las Direociones genera.les .
SCECIÓN DE INiANTERIA
DESTINOS
Circular. Los señores jefes de las comisiones liq~idado­
rtlS de los cuerpos que en marzo de 1898 se encontraban en
la división de Manzanillo (isla de Ouba), y les fueron desti-
nados á los mismos los individuos que se expresan on la si·
guiente relación, se servirán participar10 con urgencia al Jefe
de la Comisión Liquidadorl;t del regimiento Infantería de
Quba núm. 65, afecta al de Aragón l1úm. 2l.
Madrid 31' de enero de 1800.
El Jefe de la Sección,
Enrique'Cortés
Relaci6n que se cita.
Soldados
RamÓl\ Fornet Quevit.
José Caboset E~guimet.
Ramón Tesülor :M;ayot.
Antonio Gordana Roset.
Antonio Rivera Serret.
Ramón Venera Simón.
Jacinto Alcovia Agusto.
Antonio Solor San.
Juan Pallás Pamies.
Antonio Bren Santa Cruz,
J llime Puig Cort~2iar.
JOf,lé Guadres Quiró..
Juan Barrufet Margallo.
José Trilón Nogués.
Anselmo Lousona Rh'as,
José Roca Salil'et.
Rmlén :Beltrán Calms.
Emilio Abello Binden.
José Balaguer Pons.
Manl,leI Olives Vguet.
José Vallés Suavet.
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Juan Ribas Arbdet.
José Tesidor Vallés.
José Tesidor Badia.
Alfoneo Pallasda Villa.
Fra~cisco Villafral1ca Vilante.
Salvador Vendrell Pinar.
Jaime Dorguez Crehuert.
Simón Labarta Socarat.
Sebastián Pablo Miguel.
, Ramón Ferrando Franqueza.
Ramón Carres Jonio.· .
Francisco Sogues Boch.
José Creus Castelar.
Pablo Trepar Figueras.
Ignacio Anel Bech.
José Bermau:" Soulias.
José Vila Egia.
Baldomero Expósito Exp9sitO.
Eusebio Martrat Durán.
Rafael Fernánde~ Piñol.
Antonio Ganes Guerol.
BIas Madrid Sánchez.
Jorge Pellecer Ball.
Buenaventura Viller Mau·e.
Rogelio Benitos Navas.
.Baltasar Gisvet Palau.
Salvador Judo Asparren.
Francisco Riera Miralle.
José Gaso Pubill.
Mateo Rubio Cornellana.
Juan Soler Baiqué.
Antonio Castillo Ribas.
Jorge Fernández Girilo.
Félix Pernández Salero.
Teodoro Pelili Guilome.
José Sindadano Rivera.
José Sijián Palomer.
Marcelino Rodán Godeville.
Prancisco Pons Florenza.
José Doyagues Florenza.
Ramón Sarroco Carret.
Nadal Torrellas Pullot.
Matias Trepat Camarasa.
Melchor Siso Escarpat.
José Salvador Sober.
Prancisco Ribas Ballea.
Francisco Pullol Samora.
BIas Zamora Manuelves.
Leandro Pricel Ca1'llbadilla.
-José Branchel Bubadez.
José Samuy Crintana.
Francisco Campos Mm'ti..
Ramón Pustuso Tomás.
Pedro Codina Clora.
Carlos B'ranquet Gousa.
Ramón Pans Tomas.
Ramón Sanfilins Romag.
Ramón Fontanet Segalte.
Narciso Espie Serradell.
Gumerr:;indo Omán Hala.
Nom(,t:'io Bana l\IoraleR.
l\1alltwl Gimez Sánehez.
Franci~co'Martorel Toreucase.
Eladio Guerrero Selán.
Pablo Feliú Cadupo.
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Laureano Menéndez Alvarez.
Miguel de los Santos.
Juan Naveiro Persi.
J osé Posado Yiste.
Miguel Idagol'l'i Arana.
Cruz de Rodrigo Menece.
Vicente Pascual lbáñez.
Pedro Fraco San.
Ramón Gamísan Claret.
Agustín Pablo Gregodq.
Luis Tal' Desu.
Andrés Pedrei Bals.
Juan Serra Tormes.
Pedro Guit&r S.oler.
Gabriel Puchigro Mase.r.
Enrique Porce,lece Piglleras.
Antonio Canela Pairo.
Pedro Puinero Guitar.
Juan Mas Gabarra.
Ramón Colillas Pulons.
Martín Bals Purols.
José Boto Villagroso.
Antonio Rovira Montane.
Ramón Pujol BIa.
Segismundo-Boba Roque.
Severiauo Díaz Muñez.
José Riera Blanchafuerte.
Juan Flor Ortas.
Ramón Masdue Saber.
Juan Pujol Noguera.
Domingo Fons Enchora.
Ramón Buras Ous.
Macario Coste Masana.
José Parevecha Sabadell.
Magín Des Cortés.
José Fabriega LIadó.
Juan Nogueras Cotes.
Jaime Casamano Bals.
Mignel Montes Villaespada.
José Brucal Galobar.
Alberto Beibas Fricid.
Juan Blasemón Rivas.
Francisco Torres de Bao.
José Espinar Viñas.
Juan Santa María Imero.
Joaquín Solor Casadenes.
Franci~co Vallés Bataller.
Pedro Planillas Bocio.
Luis Olíveros Cayos.
Emilio Puig Fabié.
Gaspar Mil' Casabies.
Miguel Plas Overto.
Francisco GaU Rivas.
Pedro Torroll Pons.
J osé Sancho Carreras.
Jaime Magret Espaz.
Juan Escarot Comoplas.
Alfonso Pons Bas.
Vicente Mil' Guadas.
Juan Mata Prat.
l\Liguf'1 CoJuminu LJnt.
lÚJrique Puig Cosilla:>.
Pedro Bobre Salacrit.
Joaquín Canal Ferrer.
Juan Camas Llungarido.
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Jerónimo Lucan'as Agulló.
José Lladó Roque.
Francisco Bos Ouella.
Rafael Purbe.t PortaÍs.
Francisco Denes Trida.
Domingo Ourraminas Elupe.
Juan Sortunio Muñoz.
Juan Sena Pott.
Camilo Mangol Bornes.
Bernardo Olivas Marti.
Enrique Ferrer Pérez.
José Miguel Mir.
Jaime Pons Milaldona.
Alejandro Oatanur Boria.
José Villar Vidal.
Lorenzo Genovés Alberti.
José Moreno Sola.
José Florín Molin.
Joaquin Sala Miró.
Faustino Vallés Llepiz.
Pedro Bonet Oapellán.
J oaquin Gisper Barceló.
Pedro San Gonzalo.
Angel Abascal GÓmez.
Antonio LaoB lbáñez.
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Domingo Martín Noria.
José Hibarta Oristóbal.
Juan Bedra Brau.
Serafín Vidal Mir.
Gregorio Barrachina Rodriguez.
Vicente Rivas Marcos.
Pedro Oapilla Ginés.
Virgilio Riveras Nicolás.
Vicente Martin GÓmez.
Ponciano Oastro Aserisio.
l!'elipe Lagastivera Lacurra.
Manuel GonzaJez Pérez.
Ramón López López.
José Segura Ordóñez.
Andrés lbáñez Merino.
Oiriaco López Pérez.
Miguel Domingo Andorro.
Pedro Martinez Ruiz.
Arturo Elias Oampos.
Ricardo Sostre Carraña.
Enrique Arias Ruiz.
Madrid 31 de enero de 1900. C01iés
